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По результатам исследования видно, что в малом и среднем бизнесе высоких техно‐
логий  в  Китае  имеют место  проблемы  с  зарубежными  инвестициями.  Они  сводятся  к  сле‐
дующему: 
‐    объём  предоставляемых  такому  бизнесу  кредитов  сравнительно  невелик,  время 






‐  система поручительства неэффективна. Из‐за  того,  что  кредитоспособность различ‐
ных предприятий отрасли неодинакова, у многих предприятий, особенно на стадии основа‐






















пока  ещё  не  существует  единого  государственного  плана.  Дисбаланс  политического  курса 
препятствует  вхождению  частного  капитала  на  рынок  венчурных  инвестиций,  что  создает 
диспропорцию капитала в пользу государственного и ставит под угрозу сам механизм и ос‐
новные принципы венчурного финансирования [4]. 
‐  развитие отрасли  высоких  технологий  создало фундамент и  предпосылки для раз‐
вития  рынка  венчурных  инвестиций.  Но,  поскольку  высокотехнологичная  отрасль  в  Китае 
испытывает влияние старых форм управление,  во многих случаях использование междуна‐
родных  норм  законов  о  венчурном  инвестировании  создаёт  противоречие  со  специфиче‐
скими китайскими реалиями. Главным образом это проявлено в нечёткости имущественного 
права, болезненности финансовой системы и чересчур строгого внутреннего управления [5]. 
Как  известно,  собственные  средства  и  внешние  инвестиции  составляют  капитал 
предприятия.  Взятие  ссуды помогает  с помощью рычагового  соотношения получить допол‐
нительный доход, а также является своего рода экономическим давлением, стимулирующим 









В  период основания и  создания научно‐технической  компании основными достиже‐
ниями  являются  собственные  научные  разработки  и  права  на  интеллектуальную  собствен‐
ность,  но  ассортимент  продукции  ограничен  одним  видом,  число  работников  невелико, 








данном  этапе,  это  технологии,  рынок  и  управление.  На  данном  этапе  целесообразнее  ис‐
пользовать собственное финансирование, привлекать инвесторов‐меценатов и правительст‐
венные фонды. Лучше всего вкладывать основные средства в научно‐техническое развитие и 
внедрение  в  производство,  а  также  искать  инвесторов‐меценатов.  Предоставляемая  ими 



































основание  $  ￥  ￥        $ 
начальный рост  $    ￥  ￥      $ 
формирование  $      ￥  $  ￥   
стабилизация  $      ￥  $  ￥   
рецессия  $      $  $     
*Усл. обозначения: $ – основные стратегии; ￥– малозначительные 
  
Необходимо  активно  привлекать  помощь  местных  и  государственных  науч‐
но‐технических инвестиционных фондов. Научно‐технические исследования малых фирм со‐
ставляют  около  70%  всей  проектно‐конструкторской  работы,  поэтому  можно  активно  при‐









Период роста    предполагает,  что  структура  предприятия  сформирована,  а  выгода  от 
продажи через посредников (одна из форм госкапитализма в Китае; продажа через частную 










дом  финансирования  по‐прежнему  является  венчурное  в  виде  финансирования  за  счет 
выпуска акций.  
По мере развития предприятия и расширения возможностей рынка увеличивается и 
выгода.  Необходимо  решить  вопросы  оптимизации,  получения  максимальной  прибыли, 
усовершенствования управления, а всё это требует привлечения дополнительных средств. В 
этом  случае  рационально  использовать  комбинацию  внутреннего  финансирования,  акцио‐
нерного финансирования и долгового финансирования.  
В период стабилизации рыночные условия благоприятны, рыночная цена высокая,  а 
значит,  высока  и  прибыль,  финансирование  предприятия  осуществляется  путём  продажи 
акций, и одновременно венчурное инвестирование предоставляет условия для дальнейшего 
развития.  Способами  выхода  из  контракта  венчурного  инвестирования  являются  слияние 
(либо поглощение), обратный выкуп, контрпокупка (товарообменная операция на базе двух 









логичных  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса,  поэтому  разработано  множество  госу‐
дарственных  и  местных  стратегических  программ  помощи  бизнесу.  Следует  пользоваться 
ими,  поскольку  местные  и  государственные  каналы  не  только  предоставляют  конкретную 
финансовую помощь, но и привлекают финансы частных компаний‐партнеров.  
Коммерческий  кредит,  или  подтоварная  ссуда,  тоже  является  основным источником 
финансирования  средних и малых  высокотехнологичных предприятий на  стадии  активного 
развития. Как только капитал предприятия в форме акций составляет 60% и более от общей 
суммы, стоит рассмотреть возможность подтоварной ссуды. Если сравнить право требования 
кредитора  (права  по  обязательству)  и  законные интересы держателей  уставного фонда,  то 
первое окажется предпочтительнее по причине низкой стоимости капитала и  того, что кре‐





бавочную  стоимость  и  приносит  стабильную  прибыль.  С  помощью  получаемой  прибыли 







ным  клиентом  банков,  готовых  предоставить  кредитные  линии.  Необходимые  для  произ‐




С  помощью  внедрения  на  рынок  новых  высокотехнологичных  продуктов  при  уже 
имеющейся  обширной  доле  рынка  и  стабильном  качестве  продукции,  можно  добиться 
"экономики  на  росте  масштаба  производства"  (снижения  накладных  и  организационных 





чтобы  далее  осуществлять  расширение  производства  исключительно  за  счет  собственных 
средств.  
В  период  активного  роста  спрос  на  определённый  вид  продукции малых  и  средних 
технических предприятий может резко подскочить, что потребует срочно расширения и уве‐
личения масштабов производства, кроме того, иногда оптовые клиенты испытывают финан‐
совые  трудности  и  не  могут  вовремя  оплатить  заказанные  партии  товара,  также могут  на‐
чаться  трудности  с  поставщиками,  увеличивающими  цену  сырья  или  отказывающимися 
принимать  чеки.  Для  того  чтобы  адекватно  действовать  в  подобных  ситуациях  и  отвечать 









очень  высока,  поэтому  если  изъять  из  их  оборота  доход,  это  неизбежно  повлияет  на  дея‐
тельность предприятия. Также можно избрать краткосрочное сотрудничество с фирмами по 
частному размещению (ценных бумаг и др.) и паедержателями для вывода акций фирмы на 
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